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тервале 730-675 см-1 для цисизомеров) свидетельствует о введении брома в 
алифатический заместитель [2]. Кроме того, наличие брома подтверждает-
ся появлением полосы поглощения С-Бг (546 см-1).
Из графика ММР видно, что весь карданол вступил в реакцию, а уве-
личение молекулярной массы подтверждает введение брома. Кроме того, 
при бромировании карданола протекают побочные реакции полимериза-
ции, о чем свидетельствует появившийся пик с более высокой молекуляр-
ной массой.
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО -  ОРГАНОСОЛЬВЕНТНЫМ 
СПОСОБОМ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
При выращивании и переработке крупяных и злаковых культур обра-
зуются отходы (шелуха и солома), из которых возможно получение техни-
ческой целлюлозы окислительно-органосольвентным способом (ООС) [1, 2]. 
С учетом вида сырья, качества и свойств получаемой ООС технической цел-
люлозы приняты следующие условные обозначения и марки (табл. 1).
Таблица 1
Марки технической целлюлозы в зависимости 
от назначения и показателей качества
Сырье Марка Применяемость
Шелуха крупя-
ных и хлебных 
злаков
ттттт Для использования в качестве сорбента фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности
Солома крупяных 
и хлебных злаков
ЦС Рекомендуется в качестве составляющей композиции для 
производства специальных видов бумаг, требующих вы-
сокой прочности, устойчивости к водопоглощению и 
сниженному водопроницанию
Соломы риса ЦСР В качестве впитывающей основы для изделий санитарно-
бытового и медицинского назначения
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Для получения технической целлюлозы ООС разработана универ-
сальная технологическая схема, представленная на рисунке.
Универсальная технологическая схема окислительно-органосольвентной варки:
1 -  бункер сырья; 2 -  соломорезка; 3 -  отпыловочная камера; 4 -  циклон;
5 -  гидроразбиватель; 6 -  обезвоживающий барабан; 7 -  шнековый пресс;
8 -  бункер подготовленного сырья; 9 -  шнековый питатель; 10 -  бак уксусной кислоты;
11 -  бак пероксида водорода; 12 -  бак серной кислоты; 13 -  бак свежей перуксусной 
кислоты; 14 -  бак равновесной концентрации перуксусной кислоты; 15 -  бак стабили-
затора; 16 -  бак варочной композиции; 17 -  бак щелочи; 18 -  реактор щелочной обра-
ботки; 19 -  варочный реактор; 20 -  бак отработанного варочного раствора;
21 -  выпарной аппарат; 22 -  гидравлический циклон; 23 -  барабанный фильтр;
24 -  сортировка I ступени; 25 -  сортировка II ступени; 26  -  УВК-15; 27  -  бассейн регу-
лированной массы; 28 -  бассейн отсортированной массы; 29 -  бак оборотной воды;
30 -  бак высокой концентрации
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Основные стадии технологического потока: подготовка растительного 
сырья; приготовление варочной композиции; выделение минеральных 
компонентов; варка обескремненного сырья ООС; подготовка целлюлоз-
ной массы; регенерация отработанного варочного раствора.
На основании материального баланса воды и волокна рассчитаны 
удельные нормы расхода сырья, химикатов, энергоресурсов для получения
1 т воздушно-сухой целлюлозы (или 880 кг абсолютно сухой целлюлозы) 
ООС (табл. 2) [3].
Таблица 2
Удельные нормы расхода для получения 1 т 
воздушно-сухой целлюлозы ООС из недревесного сырья
Наименование Удельные нормы расхода











Из данных табл. 2 видно, что предлагаемая технология связана с вы-
соким расходом химикатов и воды и низким расходом энергоресурсов.
Одним из важных вопросов является выбор места (площадки) для 
строительства предприятия [4].
При выборе месторасположения завода по производству технической 
целлюлозы ООС необходимо учитывать следующие факторы: наличие 
сырьевых источников -  развитое сельское хозяйство и крупяные перераба-
тывающие заводы; источник водоснабжения и место сброса очищенных 
сточных вод; наличие существующих транспортных путей для доставки на 
предприятие сырья, оборудования, химикатов, топлива и т.д., а также от-
правки готовой продукции; наличие источника обеспечения предприятия 
рабочей силой; наличие энергоснабжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТРИЦ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ Hg(II) 
В ВОДНЫХ СРЕДАХ
В настоящее время для обнаружения и определения тяжелых металлов 
в водных средах используются недорогие и селективные тест-средства. 
Рациональное сочетание высокочувствительного органического реагента, 
матрицы и способа их взаимодействия с загрязнителем позволяет 
определять содержание токсиканта непосредственно на поверхности 
носителя, регистрируя аналитический сигнал с помощью цветометрии и 
оптических методов детектирования.
Анализ литературных данных показал [1, 2], что в аналитической 
практике для получения цветового эффекта широко используется метод 
«проявки», который заключается в детектировании токсиканта, 
предварительно сконцентрированного непосредственно из анализируемого 
раствора на поверхность немодифицированной матрицы с последующим 
проявлением органическим реагентом. Несмотря на существующее 
разнообразие сорбентов, пригодных для концентрирования токсичных 
элементов, проблема получения новых сорбционных материалов на основе 
различных полимерных матриц остается актуальной. С этой точки зрения 
особый интерес представляют целлюлозосодержащие сорбенты, 
применение которых в качестве основы для получения матриц 
обусловлено рядом физико-химических свойств: высокой гидрофиль- 
ностью, присутствием реакционно-способных гидроксильных групп и
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